























Über sprachliche Ausdrücke in religiösen Liedern



















































































































































































































































































































































































































　交声曲《歎異抄》には、管弦楽版（全 9 曲）、ピアノ 2 台（或いは連弾）伴
奏版（全 9 曲）、ピアノ伴奏によるバスとソプラノのための 2 重唱版（全 8 曲）、
ピアノ伴奏による歌曲版（バス独唱版全 4 曲／ソプラノ独唱版全 3 曲）がある
が、本稿では、京都女子大学創基100周年記念演奏会（2021年 2 月予定）で実











































































　演奏するにあたり、カンタータ《歎異抄》（デュエット版）の第 3 曲、第 4 曲、
第 5 曲にあたる曲目の中の歌詞は、2 ．『歎異抄』と『聖書』の言葉で取り扱っ
た言葉が中心となる曲目である。
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2 ）「歎異抄」（文庫判）現代語訳付き　本願寺出版社　2004年第 4 刷　p. 114






　昭和 2 年10月 3 日、兵庫県飾磨郡夢前町前之庄に生
まれる。昭和41年 3 月、本願寺派宗学院卒業。浄土真宗本願寺派廣臺寺・前住
職。浄土真宗教学研究所・前所長。浄土真宗本願寺派勧学。行信教校教授。浄
土真宗教学研究所客員研究員等を務め、平成26年 5 月 7 日往生。梯實圓「親鸞
教学の特色と展開」2016年　法藏館　pp. 415-418参照
4 ） 2 ）の書 pp. 150-151









　　参照2020年 9 月 3 日閲覧
8 ）三省堂　大辞林　第三版　Web Dictionary  
　　https://www.weblio.jp/content/ 
　　2020年 9 月 4 日閲覧
9 ） 8 ）の書
10）両親を殺したり、仏教を誹謗したりした者という意味。
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